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〔理由〕　B形―　一般的 20％，本来の形 17％，言いやすい 13％，規範に合う 10％（言いにく





































????? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ?????
やらなさそうだ（％） 48 26 37 42 60 62 72 58 73 52 50

















平成 2年（1990 年）から平成 30 年（2018 年）を対象期間とする。更に，衆議院，参議院の両院の











































　収集したA，B，C，Dの合計は，「な過ぎ」が 90，「なさ過ぎ」が 344 であった。結果をグラフ
1に示す。
グラフ 1　国会会議録「な（さ）過ぎ」
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資料とする。東北地方は，青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県の 6県，関西地方は
大阪府，京都府，兵庫県，滋賀県，奈良県，和歌山県の 2府 4県とする。調査対象は調査 1同様，
平成 2年から平成 30 年を基本とするが，府県によって，公開されている資料の年や種類は異なっ







が 11 あった。Bは，「なさ過ぎ」が 3であった。
　関西地方の結果を以下に示す。収集したA，B，C，Dの合計は，「な過ぎ」が 12，「なさ過ぎ」
が 105 であった。結果をグラフ 3に示す。
グラフ 3　関西地方
　東北地方と同様に，Dは「な過ぎ」「なさ過ぎ」のいずれにも出現がなく，Cはすべて「なさ過ぎ」



















　B「否定「ない」が付いた形容詞＋過ぎ」の結果をまとめると，表 5，表 6のようになる。表 6は，
「なさ過ぎ」の用例をまとめたものである。
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表 5　「A―な（さ）過ぎ」用例数
用例数 国会 東北 関西
な過ぎ  2 0 0
なさ過ぎ  8 3 3
合計 10 3 3
表 6　「A―なさ過ぎ」








































































































































23　加藤重弘・吉田朋彦『日本語を知るための 51 題』研究社　2004.12　pp. 85―88
24　（注 12　参照）
25　第 20 期国語審議会（1995）（注 2　参照）
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Variability of Word Choice: Usage Rate of 
“―NA SUGI” and “―NA SA SUGI”
Satoko KUROSAKI
Abstract
　 This research focuses on the variability of word choices in native Japanese.  The compound 
word expressing negative excess, “SUGI,” takes two forms: “―NA SUGI” and “―NA SA SUGI.” 
This paper examines the usage rate of these phrases by leveraging the minutes of the National 
Diet of Japan and the prefectural assembly minutes of Tohoku and Kansai regions.  Results 
show that both “―NA SUGI” and “―NA SA SUGI” are used in all contexts.  However, there are 
differences of the usage rates.  In the minutes of the National Diet, the number of appearances 
of “―NA SUGI” is nearly the same as the number of appearances of “―NA SA SUGI.”  In con-
trast, “―NA SUGI” appears more often in the prefectural assembly minutes of Tohoku, while 
“―NA SA SUGI” appears more in the prefectural assembly minutes of Kansai.  Thus, the usage 
rate of “―NA SUGI” or “―NA SA SUGI” differs regionally.
Key words:   Compound Word, Variability of Word Choice, Regional Difference, Formal Expression, 
Negative Form
